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終電療育劇
匿霊藍蓋蔑み済場
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人道･博愛の赤十字精神のもと､
人々に愛され信頼される病院を目指します｡
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･安全･確実な医療を提供します｡
･常に研津を行い､質の高い医療･看護に努めますo
･人権を尊重し､説明と同意に基づいた医療を行います｡
･適切な連携を図り､地域医療に貫献します｡
･積極的な災害救護活動を行います｡
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(う個人の尊厳を尊重しますo
②最善の医療を受ける権利を尊重します｡
③医療に関して知る権利を尊重します｡
④プライバシーが守られる権利を尊重します｡
⑤治療等について自分で決定する権利を尊重します｡
鵜殿駒署曹勤務鮒
①プライバシーを守り､人権を尊重します｡
②迅速で思いやりのある対応を心がけます｡
(参常にわかりやすい言葉で説明しますo
@同意に基づき､適切な医療を行います｡
(参医療人として､日々研漢に努めます｡
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オフリト(Ohr!cHは､マケドニア共和国西部にある都
市｡バルカン半島の大潮オフリト湖のほとりにある〔
i980年､オフリトとオフリト瀕はともにUNESCO世界
遺産に登録された｡
+白布赤十字社　広島赤十字･原爆病院Japanese Red Cross Society 人間を救うのは､人間だ｡ ou, W｡,ld.Y.U, m.ve,
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巨人の元監督､長嶋さんが倒れた原因である心房
細動は､日常の診療で最もよくみられる不整脈です｡
高齢者に多く発症し､超高齢化社会を迎えたわが国
の患者数は80万人以上と推定されています｡
心房細動は､異常な電気信号によって心臓の拍動
が不規則になり､心房がけいれんするように小刻み
に震える状態です(図1)｡異常な電気信号が1分間
に350-600回発生し､心房が十分に収縮および拡
張できなくなるため､心臓から送り出される血液量が
低下し､息切れやめまい､胸苦しさなどの症状がみら
れます｡
心房がけいれんするように小刻みに震え､心房内の
血液の流れが悪くなると､血栓(血のかたまり)ができ
やすくなります｡心臓でできた血栓が脳に運ばれ､血管
を塞ぐと脳梗塞となります｡脳塞栓の最大の原因は､心
房細動により心房内に血栓ができることです｡
心房細動から発症する脳塞栓は､脳の太い動脈を
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正常(洞調律)とは
洞房結節からの規則正しいリズ
ムが房室結節を通って心房-
心室へと伝わる
心房一心室　心房-心室　心房-心室
洞房結節(自然のペースメーカー)
塞ぐため(図2)､寝た
きりや失語などの重い
障害が残ることが多く､
循環器内科部長
岡田　武規
発症予防が非常に重
要になります｡そのため､心房内で血栓ができないよ
うに抗凝固療薬(血液を固まらせないようにする薬)
を飲んで､脳梗塞を予防することが重要です｡患者さ
んによっては､心房細動そのものに対する治療も検討
します｡
心房細動は､心臓病や高血圧､動脈硬化､糖尿病な
どが原因で発症する場合があります｡また､疲労やスト
レス､不規則な生活習慣によっても発症します(図3) 0
そのため基礎疾患を治療するとともに､生活習慣や生
活環境を改善することで､心房細動を防ぎ､脳梗塞の
発症を低下させることができます｡
心房細動の早期発見のために､みなさんも時々､ご
自身の脈を触れてみてはいかがでしょうか｡
心房.W動とは
不整脈の一つで｢心房｣と呼ばれる
部分がブルブル震えてしまい､心臓　心房細動
本来の正しい動きができなくなる病気
F波(さぎ波が立ったような細やかな波)
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房室結節
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｢すこし調子が良くないけど､大きな病院に行くほどでもない｡｣-そんな
とき､身近にいて､からだの調子や病気のことを何でも相談できるお医
者さんがいるとずいぶんと安心できます｡
かかりつけ医をもつことは､ご自身で自分の健康を守る第一歩です｡
そこで今回は､かかりつけ医を選ぶポイントをお伝えします｡
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簡単!おいしい!!
メディカルレシピ
春の訪れと共に､3月になると､シラス漁が
解禁になります｡春の贈り物｢シラス｣を食
べて､健康Lifeを送りましょう!!
塩
○寧日の-品と組み合わせた献立例
ごはん･しらすと小松菜のふりかけ･出し巻卵･大根おろレ根菜の味噌汁･ミニトマト･キウイ
①フライパンに薄くごま油を敷き､しらすをかるく抄ってから取りだしておく｡
②フライパンにゴマ油を足して､小松菜を茎の方から先に入れ､水分を飛ば
すように抄る｡次に葉も入れて同様に捗り､塩をふり入れる｡①のシラスを
フライパンに戻し､一緒に妙める｡
③仕上げに､お好みでゴマを入れて混ぜ､パットに広げて冷ますと出来上がり! !
(冷めたら清潔な容器に移し､冷蔵庫で約1週間保存できます)
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平成1 9年に先代院長の父と交代して享年で8年目になりまg.昨年1月に現在の場所(大手町平和ビル1 F)に移転しました.
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新生児から御高齢の方まで幅広い年齢層の患者さんが来院されまgo
そのためキッズコーナーの設置･バリアプリ-構造の導入など多様性を持たせて現在の医院をデザインしました｡
また花粉症やアレルギー性鼻炎に対する日帰り手術としてレーザー治療を行っております｡開業以来のベ500名の患者さ
んが受けられました｡お悩みの患者さんにとって治療の選択肢の一つになれば幸いでgo
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スピーディでわかりやすく､をlじlがけているつもりでgo
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先代の頃から日赤病院さんにはたくさんの患者さんを診察していただきました｡勝手ながら､患者さんにとってプラスにな
ると思われる場合には病気の重症度に関わらずご紹介させていただいていまgoS後も患者さんのメリットを重視した連
携を密にできたら､と考えていまg.
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8年目になりました｡開業当初は1人しか患者さんがこられない日もありましたが､これ以上減ることはないと､楽天的に考
える様にしていました｡
新規開業の先生へ
｢やりくり3年､益8年で7.｣開業は､忍耐ですこ
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呼吸器疾患患者(主に気管支儒忠と睡眠時無呼吸症候群両疾患で700人以上おられます)を中lじlに診察していま4.
診断機器(CT､高解像度のエコー､内視鏡等)を充実させ､診断レベルの向上に究めていまgo
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患者さんの話には､よく目を傾けるが､それのみでの治療､診断は行わない｡ (ex.重症暇患患者では､呼吸困難に慣れ
ており､悪化しても呼吸困難を感じない｡惜忠死の話をすると状態がよいのに､呼吸困難を訴える｡)患者さんの病態を､見極
めた上で､コストを含め出来るだけ最適な治療を行う｡
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開業医が困っていることを理解していただき､患者さんの依頼を断られることがなく､的確な診断､治療をしていただき感謝していまg.
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口の中は細菌でいっぱいです｡
手術後､体力の落ちたときに口の中の細菌が原画で体に悪影響を及ぼすことが右Ljます｡
手術前に歯科で処置を受けることにより
･肺炎のリスクが減ります｡
･全身麻酔のときに歯が折れたり､抜けたL)しないよう歯を守る準備ができます｡
手術後に□からの食事がスムーズに開始でき､体力の回復を助けます｡
･ロやのど､食塵等の手術の場合､術後の債tjが感染を起こしにくくなります｡
手術前にお口の中をチェックして､お口oIJ7リー二ンクを受けることをおすすG)します｡
ご希望の方(ま主治医にご相談ください｡
恕霞み改善体操
長時間立ったり座ったり同姿勢を取り
続けると､足の血流が悪くなり｢むくみ｣
を生じてしまいます｡
また｢むくみ｣は動きにくい等の活動度
を下げてしまう可能性があります｡そこ
で今回は､下肢の｢むくみ｣によく効く簡
単な体操をご紹介します｡
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平成25年1 2月16日､小児科病棟へ広島東洋
カープの4人のサンタさんがクリスマスプレゼント
を届けてくれました｡
病室をゆっくり訪問した後､院内学級で行われた
交流会では､子供たちがあこがれの選手に､少し緊
張しながらいろいろ質問したり､手紙を読んだり､サ
インをもらったり､一緒に写真を撮ったりしました｡
いつも幸い治療にがんばっている子供たちへ､
ちょっぴり早いクリスマスプレゼントになりました｡
写真左から中東選手･堂林選手･斎藤選手･安部選手
〒730-861 9(住所は不要です)
広島赤十字･原爆病院広報委員会事務局あて
+広島赤十字･原爆病院外来診療担当表
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本 鰭 1 階 ( 丶??初診 傴ﾉ62?O田 ?ｸ撮?ｼ田 傴ﾈ??
再診 亳x亦?i8r?寤苡ｼ山 辻■田 武石(午後) ?兀?筒井 前田吉永 演武(午後) 佛9$｢?
整形外科 剽L馬中野 田中(孝)野村 柳津増田 ?iMH??ｷﾘｫ9(i??有馬中野 田中(辛)野村 増田高野 ?iMH??ｷﾘｫ9(i??有馬中野 田中(辛)柳津 増田高野 
リウマチ科 兌※午後] 捧?YB?※午後] 津部 ?9YH抦ﾄb???A ブ ロ ッ ク ) 劔,9YH抦ﾄb?ｬ熊入野 ?ﾆﾈ5"?ﾈﾄi?ﾉnﾂ???宙､?オ??
脳神経外科 ? 仭y62?|下 仭y62?|下 
泌尿器科 傀?b?鱒?俥ﾈｭB??ﾔ ?i??ﾍ野 
再診 ?ﾙnﾂ?鱒??i???ﾔ 俥ﾈｭB?
麻酔科 (身体的痔痛緩和) 剞ﾎ田 ?ｩ62嬰ﾒ?前川 俔ﾙm?小林 
本 鰭 1 階 ( B ブ ロ ッ ク ) 舒???y(b?ﾇ中 ?y(b?ﾇ中 ?y(b?
奥道田中(文) ?ﾉ;?9(b閏b?奥道田中(文) ?ﾉ;?9(b閏b?奥道田中(文) 
浜本藤田(杏) ??2?ﾂ俑?b鵜r?浜本吉野 ??2?ﾂ亳ynﾂ?l本今中(雄) 
壷井西 ??I??ﾙ井西 ??I??ﾙ井 
′児斗 佇ﾈ幽?ｫ2?ﾍ?2?浜本藤田(港) 儼ﾉgｹ:?2?ﾂ? 儼ﾉgｹ:?2?ﾂ? 
慢性疾患 (午後) 亳ynﾈﾚ?b雲｢? ?- 辻?
皮膚科 剔摶?宇佐川 ?hﾛ)??摶?宇佐川 ?ﾙnﾂ?摶?宇佐川 
耳鼻咽喉科 傀?b?c頭園山 ?9:ｨ???H嶋 ?9:｢?J光 
再診 ???谷光 ?ｨﾏR?J光 ?9:ｨ秤8?園山 ??"??R ???園山 
外来診療のご案内
診療受付時間: [初診]午前8時～11時/[再診]午前7時～11時
診療開始時間:午前8時30分
休　診　　日:土曜日･日曜日･祝祭日･年末年始(12月29日～1月3日)
日本赤十字社創立記念日(5月1日)
平成26年3月1日現在
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総合内科 刮F野 ?9y?加世由_ ?9y?田利 
.腎臓煎鍬. 剴c中(宏) ?X??c中(宏) ?9(b慰r?恒吉 
華 ??ｨﾚ2?8?>??鋳颯??ﾃ野(甲状鹿§ 湛ﾘｸ鬚?{鹿 刋?"?小早川 兌ﾙnﾂ?ｽ野 傅ﾉ? ?ｽ野 
技貧. 鵤雜?*ｲ?ﾌ8ｼ｢?Igｲ?L田 山崎 ?(??Igｲ?R崎 舟木 冲ﾉ62?(??
午後■､ 做ﾙmｈｽh伉靂HｷｩW9??- 辻?L田(在宅酸素) 辻?
※ロ ≡浅学: 偸ｨｬ(ｮﾙ>??初診 ??)69mInﾂ?ｪ田(武さ.I 儉)ozBﾒ?ﾁ世田木橋 ?9(b依｢?
i: 俐I[H??粐鶇?ﾜ?･豪称…. 唸v餃)|8ﾜ?･岡融轟､.■､… 唳69(hﾘｨｹ?周田l(武) 
消化器内科 剄ﾖ金尾 冦?胤ﾉgｲ?ﾃ川金属 俤hﾞ)nﾂ?ﾃ川毛利 
森後藤 ?ｨﾞ(ﾘ)m?相坂占部 ?浦HﾙYm?引?b?森高木 
猿黙諾を■さ.潔㌫浩 a,/≡,:汚 唳_ｨ???|8怩?u)?????錐?辻?高森 亊?｢?
.一､ 剴y井 俎)m?土井 俎)m?荒木 
荒木 (てんかん外来.予約) 
肇､. _≡ノー2 ?Hﾞ?午後- 辻?ﾖ藤 俎)m??6x4ﾈ985ﾈ99V??ｒ?ﾖ藤 俎)m?瓜影?ｨ､?緯I?騏ﾉo??
荒木 (頭痛外来初診.予約) 剴y井 (頭痛外来初診.予約) 
産婦大和 刪ﾉ達 儿X???v???犬養､ ?9IXﾇYK停???"?c?2絣?伊 
lb .､≡._ツ 劔???ﾉ達 (予約検査)-_ 傅ﾈ??ｔｨ(第2.4) ?Y??
宗賀鮒.さ…:;. ?申珍..-≡.≡ 冖靆?菅田 ??2???ｾ見 ??2???
歯科口腔外科 俐I?B?專c ?ｹ69k靆?菅田 ?ｹ69k靆?明見 
明見 ??2???｡田(善) ??2畏??｡田(香) 
6号館2階 劍ｹb??仍b??仍b?岩戸(移植外来) 舒(ﾌｲ?ｩ?､ ｒ?竚ﾋ(移植外来) 舒(ﾌｲ?ｩ?､?ｒ?竚ﾋ(移植外来) 
(血液.腫癌 劔h8卍?ラ?冑8卍?ラ?冑8卍?
治療センター) 劔]?"?ｩ?､?ｒ?ﾐ山(移植外来) 兢?"?ｩ?､?ｒ?ﾐ山(移植外来) 兢?"?ｩ?､?ｒ?
岡谷(午後) 俑?b閲｢宙ﾍ?2?板垣(午後) 仍b葵鋳囲?2?板垣(午後) 
※各診察日の担当医師につきましては､学会等の都合により代診･休診とさせていただく場合がありますので､ご了承下さいo
●初めて受診する場合: ｢診療申込書｣に必要事
項をご記入の上､保険証･各種受給者証を添え
て初診受付へお出しください｡受診されたことの
ない診療科に受診される場合も同様です｡なお､
紹介状をお持ちの方は一緒にお出しください｡初
診時選定療養費(2,1 00円※)が免除となります｡
※平成26年4月1日から金額が変わります｡
●2回目からの受診:総合案内向かいの再来受付
機で受付を済ませ､受診料へお越しください｡
毎月1回､保険証･各種受給者証を確認いたし
ますので､各ブロック受付でご提示ください｡
救急外来に受診された方は初診受付にお申し出
ください｡
●院外処方:お薬は原則として院外処方となります｡
●その他:検査によっては､料金を後日精算させて
いただく場合がありますのでご了承ください｡ご
不明の点は遠慮なく医事課までお問い合わせく
ださい｡
